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Probleemstellíng en wijze van behandeling
De problematiek van de voordeelstoerekening komt aan de orde als een
schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor een ander jegens de benadeelde
aansprakeli jk is, voor laatstgenoemde niet alleen nadelen maar ook één of
meer voordelen doet ontstaan. De vraag is dan of en, zo ja, in hoeverre deze
voordelen in mindering behoren te komen op de door de aansprakeli jke
persoon verschr.rldigde schadevergoeding. Een consistente theorie met be-
hulp waarvan deze vraag naar de toerekening van voordelen kan wordeu
beantwoord, bli jkt in het Nederlandse recht te ontbreken.
In de prakti jk is echter behoefte aan duideli jke richtsnoeren op dit terrein.
De centrale probleemstell ing in dit boek is daarom of er een consistente
theorie (in de zin van geheel van samenhangende opvattingen op het terrein
van de voordeelstoerekening) bestaat, dan wel kan worden gevormd, die
voor alle vragen van voordeelstoerekening tot redeli jke uitkomsten leidt. Bij
de speurtocht daarnaar heeft de nadruk gelegen op het formuleren van ade-
quate toerekeningsregels, dat wil zeggen regels aan de hand waarvan voor
alle soorten voordelen kan worden beoordeeld of en in hoeverre ze behoren
te worden toegerekend op de schadevergoeding.
Om dit te kunnen realiseren is gebruik gemaakt van de ervaringen in
enkele buitenlandse rechtsstelsels, te weten die van Duitsland, Frankrijk,
Zwitserland, alsmede Engeland en Wales. Deze rechtsstelsels hebben welis-
waar niet rechtstreeks een aanvaardbare theorie voor de voordeelstoereke-
ning geboden, maar ze hebben wel de grondslagen verleend voor de vorming
en de nadere uitwerkins van een zodanise theorie.
In hoofdstuk I wordt de stand van zaken op het terrein van de voordeelstoe-
rekening bij de onrechtmatige daad en de wanprestatie in Nederland weerge-
geven. Eerst worden het begrip voordeel, de plaats van de voordeelstoereke-
ning in het proces van het bepalen van de schadevergoeding, de rechtsgrond
van de voordeelstoerekening en het toerekeningscriterium besproken. Ver-
volgens wordt de toerekeningsvraag voor de verschil lende voordelen nader
uitgewerkt, waarbij de volgende categorieën voordelen zijn onderscheiden:
bespaarde kosten en bespaarde ti jd; belastingvoordelen; verbeteringen van
nieuw voor oud; uitkeringen uit schadeverzekering; uitkeringen uit sommen-
verzekering; uitkeringen uit sociale verzekering en giften.
In hoofdstuk 2 wordt beschreven op welke wijze de voordeelstoerekening
geland in het Duitse recht wordt benaderd. Daarbij is zo veel mogeli jk dezelfde
indeling gevolgd als in het eerste hoofdstuk. De situatie op het terrein van
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de voorr lce ls tocrckening in  het  Franse,  Zu ' i tscrsc en Engclse recht  uordt
se ' lnvcnt l r r iseerc l  in  hocl fc ls tuk 3.  In  hoci l 's tuk:1 tcnslot tc .  worc l t  het  rest r l taat
van c lczc studic  gcprcsentecrd.  te  wcten enkele a lgerncne u i tgangspunten
voor c le voordeclstoerckcning en c le toepassing daarvan.  waarop h icrna kor t
w'ordt  ineegaan.
A I g e r t t e r t t' u i I gu rt g.s 1t u rt l e rt
Dc voor t lcc ls tocrckeninq v() rnr t  u ,een onderc lec l  vur . r  de schudcberekcning.
nririrr kcrrlt bij het vaststcilcn van de onrvang vitn cle schadeucr.qoetlittg uan
dc or . r lc .  Er  rnoct  dan ook een ondersc l ' re id worc lcn genraakt  usscn voordelen
en schat lcbcpalencle factoren.  F inancië le baten d ic  zondcr  tusscnkonrst  ran
ccr . r  t lcrc lc  tcn gevolge van hct  schadegebcurcn aAn de benacleelc le toera l lcn.
z i jn  in  hct  i r lgenlecn voorc le lcn c l ic  aan dc tocrckcningsregcls r roctcn wordcn
gctoctst .  Ook c loor  derc lcn verst re k tc  b i jdragen nroelcn in  becinscl  rvorc le i r
aangernelkt  a ls  voordelcn,  Ínaar  de inhoud vun c ie op de derde rustende
vcrp l icht ing waarr- r i t  c le  b i jdragc voor tvkre i t .  kan tot  cen ander oc l rdcel  le i -
c lcn.  Hccf t  c le c lerde jegcns de benaclcelc le inhouclc l i jk  dczel fdc verp l icht ing
als c lc  c iv ie l rechtc l i jk  schaclepl icht igc.  lan is  cr  sprakc van ccn tocval l igc
sar lenkrop r ,an vcrb intc-n issen.  wi rarb i i  beta l ing door dc ccr . t  ook dc ander
bcvr iyc l t .  Dc vurr  de c lerc le atkonrst igc l inanci l ' le  batc is  in  dat  gcval  gcen
voordeel  mirar  een schadebcoalcnclc  actor .
L . cn  roo rc l ce l  kan  s l cch l s  vo i l r  t oc rcken i r rg  i n  aan rne rk ing  ko tncn  a l s  l r e t  cen
gcvolg is  run het  schadeveroorzakcnd gebeuren.  Wannccr  het  voordccl  vo l -
dt le t  uan d i t  concl i t io-s inc-r1ua-ntr r r  rc e is te.  d icnt  het  te  worderr  getoctst  r ran
clc  volgcnr ie a l rnvul lcndc tocrckeni  ngsrc-geIs :
l .  Hct  voorde e 1 behoort  s lcchts lc  r . r 'orc len tocgerekcncl  a ls  hct  c le c laar . toc
\cre is tc  .sct t r te t t l tong \cr t ( )ont  r -net  een door l ' re t  schaclcgcbeuren veroorzai ik t
nadccl .  \ \ 'aarvan vergoecl ing u 'orc l t  gcvordcrd.
2.  Dc voor  tocrekening vere is te samcnhang is  aanwezig a ls  het  voordeel  het
spiegelbcelc l  vornr t  v i in  cen bcpaald nacleel  of  a ls  l " ret  voordeel  dc st rekk ing
l ' rcef t  ecn bepaalc l  nadeel  op tc  hcf fcn.
3.  Ui t  c le spicgelbccldgcdachte vols t  dat  b i1 cen abstracte schadcbcsrot inq
slcchts abstracte voordelen vo() r  t ( )erckcning in  aanmerk i t . tg  kunncn konren.
tcrwi j i  b i j  cen concret t :  schadeberekening in  bcginsel  a l lc  concrcte voordclerr
kunnen wordcn toegcrekend.
-1.  Beantu 'oordt  ccn zonder tussenkomst van een dcrc lc  ontstaan voorc lec l
aan het  sanrenhangvcreis tc .  dan l rehoort  het  te  worc len tc lcgcrekcncl  op dc
voor hct  b i jbchorcncle nadcel  verschuic l igdc schadevcrgoecl ing.
5.  Gaat  hct  om cen voordeel  dat  door  een derdc aan c le benadcelde is
verst rekt .  c lan moet  het  a l  dan n iet  rec le l i jk  z i in  van dc toerckening in  dc
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eerste plaats worden beoordeeld aan de hand van het samenhangvereiste,
terwijl daarnaast het resultaat van een eventuele toerekening moet worden
getoetst. Als de toerekening zou leiden tot een, gelet op de belangen van de
benadeelde en de derde-verstrekker van het voordeel, onredeli jke bevoorde-
ling van de schadeplichtige, behoort zij achterwege te blijven.
6. Van een onredeli jke bevoordeling van de schadeplichtige kan slechts spra-
ke zijn als de derde-verstrekker van het voordeel niet beschikt over een
verhaalsrecht op de schadeplichtige, en wel in twee gevallen:
a. als de verstrekking behalve uit het schadegebeuren voortvloeit uit een
vrijwil l ige persoonli jke rechtshandeling van de benadeelde of een derde,
terwij l de benadeelde of de derde bovendien voor de verstrekking heeft
betaaldl
b. als de verstrekking te zeer in de persoonli jke sfeer l igt.
Toepassing
Op basis van deze regels bli jkt de toerekeningsvraag voor de verschil lende
soorten voordelen op bevredigende wijze te kunnen worden beantwoord. De
resultaten stemmen bovendien voor een belangrijk deel overeen met hetgeen
in de bestudeerde buitenlandse rechtsstelsels op dit terrein wordt aangeno-
men.
Bespaarde kosten vertonen de voor toerekening vereiste samenhang met
schadeposten die voortvloeien uit dezelfde feiteli jke omstandigheden als de
besparingen. Om een voordeel ten gevolge van een besparing van tijd door
gezamenlijke uitvoering van werkzaamheden te kunnen toerekenen, moet
aan twee voorwaarden zijn voldaan. In de eerste plaats moet een concreet
schadebegrip worden gehanteerd en in de tweede plaats moeten de werk-
zaamheden die met de reparatie van de zaak worden gecombineerd noodza-
keli jk zijn.
Belastingvoordelen kunnen slechts in enkele gevallen voor de benadeelde
ontstaan. In de sfeer van de inkomstenbelasting kan geen sprake zijn van uit
het schadegebeuren voortvloeiende voordelen. Ook op het terrein van de
objectieve belastingen doen voordelen zich niet vaak voor. Als ze wel intre-
den zijn ze vergelijkbaar met kostenbesparingen en verdienen ze op dezelfde
wijze te worden behandeld.
Verbeteringen van nieuw voor oud behoren slechts te worden toegerekend
als de verbetering voor de benadeelde het karakter heeft van een besparing
van kosten die hij anders in de toekomst zou hebben gemaakt.
Uit de door mij gehanteerde algemene uitgangspunten volgt dat uitkerin-
gen uit schadeverzekering geen voordelen zijn maar schadebepalende facto-
ren. Voor zover de verzekeraar de schade van de benadeelde vergoedt, heeft
laatstgenoemde geen vordering meer op de civielrechtelijk schadeplichtige.
Omdat het zogenaamde behoeftigheidsvereiste bij het vaststellen van de
schadevergoeding in geval van overli jden behoort te worden afgewezen, be-
hoeft bij de beantwoording van de vraag naar de toerekening van uitkeringen
uit sommenverzekering geen onderscheid te worden gemaakt tussen gevallen
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va n lc tse l -  en van over l i ic lensschade.  U i tker ingerr  u i t  arbeic lsongeschikthc ic ls-
en ongeval lcnvcrzeker inr l  Lr t 'horen n ic t  te  rvorden toegerekcnd.  omdat  ( la t
zou lc iden tot  ccn onrcc lc l i jke bevoorc le l ing van c lc  schadepl icht ige.  Ui tkcr in-
gcn u i t  levensverzeker ing z i jn  in  de rcgel  opgebouwd ui t  ecn spaar-  en ccn
r is icocleel .  Hct  spaardeel  d icnt ,  evcnals een ten gevolge van l tc t  sc l rac lcgc-
bci r r .cn vcrvrocgd aan c lc  benadeelc lc  toeval lendc cr fenis .  n iet  te  u,orr lcr ' r
aangcr .nerkt  a ls  cen voorc lce l .  zodat  ecn toets ing aan dc toe re keningsrc 'gc ls
acl l tcrwcqe kan b l i jven.  Voor het  decl  l 'an de u i tkcr ing dat  hct  r is ico-e lcr le  nt
vcr tcqenwoorc l ig t .  gelc l t  c la t  toerekening een unrcdcl i jke bcvoordel ing van
cle schadepl icht igc met  z ich r .nee zou Lrrengen cn op d ie gnrncl  t rehoort  te
u'orrlen afgen'czc r-r.
B inncn dc t r i tker ingen t r i t  toc iu le t  t r : . t ,kcr i r tg  ur( )c t  \ \ 'orcL-n onderschcic len
tL lsscÍr  verschi l lcnde soor tcn.  Ui tkcr ingen krachtcns de Zicktcu,et .  de \ \ r - t
op c lc  Arbeidsongeschikthc ic lsverzckcr ing cn c lc  Algemcnc Arbeidsongc-
schiktheidsverzcker ing hcbbcn de st rckk ing dc inkomeirsschl rde d ie roor  c lc
bcnar leelde u i1 het  schaclcgebeuren voor tv loei t  roor  cen c lce l  op te \ungen
cn lnoeten c laur lm w'orc lcn toegerekencl  op de voor  dcze schaclc verschi r ld ig-
c lc  vcrgoeding.  Verst rekk ingcn krachtcns dc Zie kcniondswct  cn c ie Algcntc-
nc Wct  Bi jzonclcre Ziektekoste l  fs l rgcn de genccskr- rndige-  k()s tcn d ic  u i t  het
schl t r legebeurcn ontst : tar t  zo veel  r rogcl i ik  op tL-  \ 'angcn.  Zc bchoren d l i l r ror . r r
tc  r lorden tocgerekent l  op r le  verqocr l inu d ic  i lc  schadcpl icht ige roor  r le
gcnccskuncl igc kosten nroe t beta ien.  Ee n u i tker ing krachtcns c lc  Alge nrcnc
Wet luu 'en-  cn Wczenrvc l  l rcoogt  hct  r loor  het  ovcr l i jc len van c lc  verzckerc le
ge r lc l fde levcnsonclerhotr t l  to t  een sociaal  nr in inrLrnrn i r  e i ru te \  L-rvangcl r  c l t
kornt  c lus in  r r rnc ler ing op t lc  daarr  oor .  r  crsc l ' t r lc l icc le r  ergocr l ing.
i \ ls  de bcnaclcc lde c i ic  tcn gevolgc v ln het  sc lurc icqebeufcn ( t i jc le l i ik )  uÍ -
bc ic lsongeschikt  raakt  er : r r  v t roÍ tzct t ing r ,  an z i i r r  inkomsten ontvangt  van c lc
ucrkgcr ,er .  konr t  de proble rnat iek v l rn c le voorc lcc ls toercke n ing n iet  l iur  ( le
r r l r lc .  lbr . , r rgc: ( t tc  inkot l t \ ru ' i  1  z i . in  gcr 'n  \  orr rdecl  nraar  ecn schuclebepulcncle
luctor .  Onr te roorkonrcr . r  c lat  de schaclcpl icht igc vnorc l t  ont l ls t  ( )p kostcn \ r i l r
c lc  wcrkgeve r .  nroet  [ r i . j  ccn lc londoorbcta l ing c loor  cen pur t icLr l iere wcrkgc-
vcr  uorden uunqcnomen c lat  c l i t  p laatsv indt  ondcr  l lc t  voorbchoucl  va l l  tc Íug-
bctu l ing a ls  c lc  vorc ler ing o l ' r  c le  schar lcp l icht igc r iorc l t  geïnc l .
Voor dc lautstc  categ() r ' ie  vc lordc ' lcn.  te  $etr 'n  r l ie  c ler  g i l tc t t .  ge ldt  c lat  de-
tocrckening bc l roor t  te  rvorc lcn afgcwczcn.  c lnrc lut  z i1.  gc lc t  op het  pcrs(x)n-
l i jkc karakter  van 
-e i f ien.  to t  een orr rcr- lc l i jke bcvoordel ins van dc schade-
p l i ch t i ue  zou  l c i den .
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